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реализация целевых программ как фактор развития 
человеческого капитала республики Мордовия
республика Мордовия, является промышленно-аграрным регио-
ном (доля промышленности в структуре валового регионального про-
дукта республики составляет 28,3 %, а доля сельского хозяйства — 
13,3 %). ввиду учета факторов энергодефицитности, географического 
положения, а также практически полного отсутствия полезных иско-
паемых (0,1 % валового регионального продукта) развитие региона 
происходит за счет формирования инновационной экономики.
согласно стратегии социально-экономического развития респуб-
лики Мордовия до 2025 года, утвержденной законом респуб лики 
Мордовия от 1.10.2008 г. № 94-з «о стратегии социально-экономи-
ческого развития республики Мордовия до 2025 года», в настоящее 
время регион идет по пути реализации сценария «локальное техноло-
гическое лидерство». главными задачами реализации данного сцена-
рия являются формирование и использование нового пакета ресурсов 
(прежде всего, инновационно-технологического потенциала и чело-
веческого капитала); позиционирование региона на новых рынках; 
усложнение структуры экономики региона. тем самым, человеческий 
капитал признается основным фактором построения инновационной 
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экономики, а, следовательно, приоритетным направлением развития 
республики [3, с. 156].
отметим, что человеческий капитал формируется за счет инве-
стиций в повышение уровня и качества жизни населения, в интел-
лектуальную деятельность, в том числе: в воспитание, образование, 
здоровье, знания (науку), предпринимательство, в информационное 
обеспечение труда, в формирование эффективной элиты, в безопа-
сность граждан и бизнеса и экономическую свободу, а также в куль-
туру, искусство и другие составляющие [2, с. 73]. также человеческий 
капитал может увеличиваться за счет естественного и миграционного 
прироста или убывать за счет снижения соответствующих показате-
лей, что и наблюдается в республике Мордовия в настоящее время (по 
оперативным данным Мордвиястата, численность населения Мордо-
вии на начало 2014 года составила 812,3 тыс. человек, что на 6,2 тыс. 
человек меньше аналогичного периода 2013 года).
вопрос развития человеческого капитала определенной террито-
рии является сложным, и особенно он актуален для республики Мор-
довия, поэтому необходимо его решение на государственном уровне 
путем применения различных мер и методов.
наиболее распространенным и результативным методом госу-
дарственного регионального управления является программно-целе-
вой метод, сущность которого состоит в разработке, принятии, реа-
лизации и мониторинге различных целевых программ. как видно, 
основным понятием программно-целевого метода является целевая 
программа, определяемая как увязанный по ресурсам, исполнителям 
и срокам осуществления комплекс опытно-конструкторских, научно-
исследовательских, организационно-хозяйственных, социально-эко-
номических, производственных, и других мероприятий, которые 
обеспечивают эффективное решение определенных задач и требуют 
поддержки со стороны государства [1, с. 79].
следует обратить внимание на то, что каждая целевая программа 
направлена на развитие определенной сферы или на решение какой-
либо проблемы, поэтому необходимо проанализировать систему реги-
ональных целевых программ республики Мордовия для определения 
именно тех из них, которые способствуют развитию человеческого 
капитала региона.
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в 2013 году 30 органами государственной власти республики 
Мордовия реализовывалось около 50 государственных и республи-
канских целевых программ республики Мордовия. анализ целей, 
задач, а также ожидаемых результатов реализации программ позволил 
сгруппировать их по сферам общественной жизни. с учетом факто-
ров, непосредственно влияющих на развитие человеческого капитала, 
были отобраны лишь те программы, которые непосредственно вли-
яют на преобразование человеческого потенциала в капитал или на 
его развитие. результаты применения метода группировок представ-
лены ниже в табл. 1.
Таблица 1
республиканские целевые программы республики Мордовия, 
реализовавшиеся в 2013 году
сфера 
 реализации 
программы
наименование целевой программы
занятость на-
селения
республиканская целевая программа содействия занятости 
населения республики Мордовия на 2012–2014 годы, респу-
бликанская целевая программа «улучшение условий и охраны 
труда в республике Мордовия» на 2011–2015 годы, программа 
дополнительных мероприятий на рынке труда республики Мор-
довия на 2013 год
образование республиканская целевая программа развития образования 
рес публики Мордовия на 2011–2015 годы, республиканская 
целевая программа по профилактике правонарушений и пре-
ступлений, в том числе повторных, среди несовершеннолетних 
в республике Мордовия «вернуть детство» на 2011–2013 годы, 
республиканская целевая программа развития профессиональ-
ного образования в республике Мордовия на 2011–2015 годы, 
республиканская целевая программа «патриотическое воспита-
ние граждан, проживающих на территории республики Мордо-
вия» на 2012–2015 годы, республиканская целевая программа 
развития дошкольного образования в республике Мордовия на 
2012–2014 годы
здраво-
охранение
республиканская целевая программа «комплексные меры про-
тиводействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту на 2010–2014 годы», республиканская целевая про-
грамма «снижение масштабов злоупотребления алкогольной 
продукцией и профилактика алкоголизма среди населения ре-
спублики Мордовия» на 2013–2015 годы» 
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сфера 
 реализации 
программы
наименование целевой программы
социаль-
ная защита 
 населения
республиканская целевая программа «право ребенка на семью» 
на 2011–2013 годы, республиканская целевая программа «орга-
низация отдыха и оздоровления детей в республике Мордовия» 
на 2011–2013 годы, республиканская программа «забота» на 
2011–2013 годы, республиканская целевая программа «доступ-
ная среда» на 2012– 2015 годы» 
защита 
окружающей 
среды
республиканская целевая программа «охрана окружающей сре-
ды и экологическая безопасность республики Мордовия» на 
2011–2015 годы, республиканская целевая программа «сниже-
ние рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в республике Мордовия 
до 2015 года» 
правоохра-
нительная 
деятельность 
и гражданская 
защита
республиканская комплексная программа по усилению борьбы 
с преступностью, противодействию терроризму, экстремизму 
и профилактике правонарушений на 2011–2015 годы, республи-
канская целевая программа «создание системы спасательных 
постов и обеспечение безопасности населения в местах отдыха 
и купания на водных объектах в республике Мордовия, органи-
зация массового обучения детей плаванию и приемам спасения 
на воде» на 2013–2015 годы» 
Жилищно-
коммунальное 
хозяйство
республиканская целевая программа «Модернизация и рефор-
мирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2011–2015 
годы, республиканская целевая программа «Жилище» на 
2011– 2015 годы, республиканская целевая программа «чистая 
вода» на 2010–2014 годы, республиканская целевая программа 
«пожарная безопасность» на 2013–2017 годы 
качество жиз-
ни  населения
республиканская целевая программа «социальное развитие 
села до 2013 года», республиканская целевая программа «Фор-
мирование информационного общества в республике Мордовия 
в период до 2015 года», республиканская целевая программа 
«снижение административных барьеров, оптимизация и по-
вышение качества предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг» на 2011–2013 годы, республиканская целевая программа 
«совершенствование социального питания, развитие его про-
мышленного производства и товаропроводящей инфраструкту-
ры в республике Мордовия» на 2011–2015 годы 
Продолжение табл. 1
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сфера 
 реализации 
программы
наименование целевой программы
культура 
и досуг
республиканская целевая программа «культура Мордовии» 
на 2011–2016 годы
Физическая 
культура, 
спорт и ту-
ризм 
республиканская целевая программа «подготовка и переподго-
товка тренеров, специалистов в области физической культуры 
и спорта в республике Мордовия» на 2011–2015 годы, респу-
бликанская целевая программа «развитие физической культуры 
и спорта в республике Мордовия» на 2012–2016 годы», респу-
бликанская целевая программа «развитие внутреннего и въезд-
ного туризма в республике Мордовия (2013–2018 годы)»
Молодежная 
политика
республиканская целевая программа «Молодежь Мордовии» 
на 2011–2015 годы
анализируя данные табл. 1, можно сделать вывод о том, что из 
всей совокупности реализованных в 2013 году региональных целе-
вых программ 31 программа непосредственно направлена на разви-
тие человеческого капитала республики. тем самым, наблюдается 
активная политика региональных органов государственной власти по 
активизации человеческого потенциала в целях его преобразования 
в капитал, положительно влияющий на социально-экономическое 
развитие республики Мордовия.
подводя итоги всему выше сказанному, хотелось бы отметить: 
в настоящее время осознание необходимости формирования челове-
ческого капитала как фактора развития инновационной экономики 
существует не только на организационном, но и на территориальном 
уровнях. Это обусловлено тем, что организация, вне зависимости от 
размеров и темпов роста своих показателей, не в состоянии выполнить 
такую сложную задачу как развитие человеческого капитала, поэтому 
часть функций вполне оправданно передается на государственный 
и муниципальный уровни управления, где сосредоточены гораздо 
большие ресурсы и возможности для ее выполнения. в рамках фор-
мирования человеческого капитала республики Мордовия исполь-
зуется программно-целевой метод, главным инструментом которого 
является целевая программа. в 2013 году более 60 % региональных 
целевых программ было направлено на формирование человеческого 
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капитала. сложившаяся ситуация влияет как на повышение уровня 
и качества жизни населения, так и на экономическое развитие, а также 
на повышение конкурентоспособности региона.
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Геополитические модели развития российской 
Федерации после присоединения Крыма
вопрос о месте россии в мировом сообществе, в том геополи-
тическом пространстве, которое образовалось после распада ссср, 
весьма непрост, отзывается болью в национальном сознании. почему 
социально-экономический и политический кризисы в ссср породили 
и геополитический кризис? ведь переживали подобные и даже более 
тяжелые кризисы другие государства, не разваливаясь как геополити-
ческая целостность. в настоящее время нет однозначного ответа на 
этот вопрос. все зависит от политико-идеологических позиций.
спектр их весьма широк. Между ними лежит много промежу-
точных вариантов. в этом плане показательна и полемика в россий-
ской прессе по вопросу о статусе россии в мировом сообществе, ее 
месте в системе международных отношений. одна из высказываемых 
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